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La empresa NICE CREAM tiene como propósito innovar el mercado de la 
heladería mediante la introducción de nitrógeno líquido a dicho mercado como 
ingrediente principal; dejando a un lado la preparación usual del helado en 
Nicaragua. Dicha empresa se va a localizar en los diversos centros comerciales del 
país como una empresa de tipo restaurantera. 
 
Las ventajas y características que diferencian a nuestro negocio sobre las 
heladerías actuales en Nicaragua son las siguientes: 
 
 ¿Por qué Nitrógeno? 
 
El Nitrógeno es: 
- Seguro para comer 
- Sin sabor y sin olor 
- No tóxico 
- Está en  el 75 % del aire que respiramos. 
 
1. La ventaja en el negocio de la heladería es que el Nitrógeno Líquido es tan 
helado (-380ºF o -195.556ºC) que tiene la capacidad de congelarse fácil y 
rápidamente, haciendo que se reduzca el tamaño de los cristales en el helado, 
lo cual provoca que este tenga una textura aún más suave, apetitosa y 
deliciosa en comparación al helado común. 
2. El helado es hecho en el mismo instante en el que el cliente lo ordena, 
garantizando así la frescura de nuestro producto.  
3. La producción de helados a base de nitrógeno favorece al medio ambiente ya 
que se necesita menos energía eléctrica y el nitrógeno (como gas) no es 
dañino al medio ambiente. 
 
Esta idea surge como resultado de ver el éxito y la popularidad que este tipo de 
helados está adquiriendo alrededor del mundo, por lo cual presentamos a 
continuación nuestra misión y visión: 
 
Misión: 
Ser la primera empresa nicaragüense productora y comercializadora de helados a 
base de nitrógeno con sabores y texturas agradables a la gastronomía, satisfaciendo 
el gusto y la necesidad de los cliente de refrescar su paladar, brindándoles un 





Ser la empresa pionera líder en la producción y comercialización de helados a base 





- Realizar el producto, presentarlo en distintos puntos de la capital con el fin 
de dar a conocerlo. 
 
Mediano plazo: 
- Consolidar la empresa y crear diversos puntos de ventas en la capital. 
 
Largo plazo: 
- Permanecer en el mercado y expandir la empresa nacionalmente. 
 
El proyecto se administrará a través de diversos cargos, por las siguientes personas: 
- Gerencia General: Silvio Terán. 
- Gerente de producción: Alexis Mongalo. 
- Gerente de mercado y ventas: Luisa Ramírez. 
- Administrador Financiero: Jilma Sequeira. 
- Control de Calidad: Por contratar. 
- Otros: Por contratar. 
 
La inversión requerida para este proyecto, se calcula en $50,000. De los cuales 
serán: 
- Propio de la empresa: $5,000 
- Préstamo bancario: $45,000 
 
Finalmente, pensamos establecernos como una empresa no solo innovadora, sino 










1. Naturaleza del Proyecto 
 
1.1  Introducción 
 
1.1.1 Proceso creativo para determinar el producto de la empresa 
 
El primer paso para crear  una empresa de éxito está en lo creativo de la idea 
que le da apertura al negocio, después de haber discutido nuestras opciones  
resumimos nuestras ideas de la siguiente manera. 
 
a) Ideas del equipo 
 
En el siguiente cuadro se detallaran la lluvia de ideas que tuvimos para 
determinar el plan de negocio a desarrollar. 
 
Producto o Servicio Características Necesidad o problema 
que satisface (solución) 
1. Alcohol en Vapor Máquina que te provee el 
alcohol en forma de vapor 
para que no tenga un 
efecto prolongado. 
Producto que no se 
encuentra en Nicaragua y 
podría ubicarse en los 
distintos bares del país. 
2. Marcador múltiple Marcador que en uno solo 
se encuentran distintas 
funciones. 
Facilitar la enseñanza a 
maestros, y disminuye el 
tiempo de cambio. 
3. Helados a base de 
nitrógeno 
Helados que no necesitan 
de refrigeración alguna, y 
son hechos 
instantáneamente. 
Única empresa en brindar 
el servicio en Nicaragua, 
precios bajos, y no se 
utilizaría mucha energía 
eléctrica. 
4. Parlantes en la ducha Equipos parlantes que se 
ubican en la ducha, son 
impermeables, para poder 
utilizarlos en cualquier 
momento. 
Idea innovadora para el 
uso en distintos hogares. 
5. Forro anticalor para 
timones de carro 
Forro diseñado para los 
timones de carro, que no 
se calientan con el sol y lo 
mantendrán a temperatura 
ambiente. 
Material práctico para el 
uso de los consumidores. 
NICE CREAM 
 
b) Ideas seleccionadas 
 
En esta tabla mostramos la evaluación de acuerdo a criterios seleccionados y 
la puntuación que cada uno tuvo. 
 











1. Alcohol en 
Vapor 
3 3 2 2 1 11  
2. Marcador 
Múltiple 
2 2 3 2 1 10  
3. Helados a 
base de 
nitrógeno 
3 4 4 3 4 18  
4. Parlantes en 
la ducha 





3 3 2 2 1 11  
Nota: La evaluación tiene un rango de 1-5, donde 5 cumple satisfactoriamente lo evaluado. 
 
En esta evaluación utilizamos el criterio “impacto ambiental” porque 
creemos que cada proyecto nuevo debe de estar relacionado con el beneficio 
o daño que el mismo causaría al medio ambiente. 
 
Los helados a base de nitrógeno obtuvieron el primer lugar, porque además 
de ser una idea innovadora, favorece al medio ambiente ya que se necesita 
menos energía eléctrica y el nitrógeno (como gas) no es dañino al medio 
ambiente. 
 
c) Descripción de la idea seleccionada 
 
Nuestro proyecto está basado en la elaboración de helados a base de 
nitrógeno, es decir que no necesitan ser refrigerados para que se congelen, 
porque la temperatura a la que se encuentra el nitrógeno los congela 
instantáneamente, lo que provoca que se use menos energía eléctrica y sea 
una entrega inmediata. Su presentación será en un envase, donde se logrará 




1.1.2 Justificación de la empresa 
 
La realización de esta empresa es con el objetivo de ofrecer un nuevo tipo de 
servicio dentro del campo de la heladería, trayendo a Nicaragua helados a 
base de nitrógeno, con el fin de satisfacer a la clientela con nuevos servicios 
innovadores. 
 
1.2 Nombre de la empresa 
 




b) Motivos para utilizar el nombre “NICE CREAM” 
 
Con la palabra “NICE” quisimos interactuar dos nombres en uno solo, “N” 
por ser la representación del Nitrógeno en la tabla periódica, “ICE” que 
proviene del inglés que significa “HIELO” y “CREAM” que significa 
“CREMA”, y todo junto forma el nombre original de nuestra empresa, 
llevando como significado el helado con nitrógeno. 
 
1.3 Descripción de la empresa 
 
1.3.1 Tipo de empresa (Giro) 
 
“NICE CREAM” es una empresa industrial restaurantera, ya que produce los 
helados a base de nitrógeno y nosotros mismos nos encargamos de la venta 
de dicho producto. 
 
1.3.2 Ubicación y tamaño de la empresa 
 
Es una empresa pequeña, ya que se cuenta con un promedio de trabajadores 
de 1 a 30.  
 
Estaremos ubicados en pequeños kioscos de ventas en los distintos centros 
comerciales en la ciudad de Managua (Galerías Santo Domingo, 






1.4 Descripción del producto y/o servicio ofrecido por la empresa 
 
La empresa ofrecerá al público helados a base de nitrógeno, elaborados de distintos 
sabores agradables a la gastronomía. El producto final que presentaremos será en 
tazas de distintos tamaños, para que el cliente escoja la cantidad de helado deseada, 
con buena presentación.  Su materia prima será el nitrógeno líquido, lo cual nos 
garantiza un producto menos dañino para la salud y con un precio más bajo. 
 
1.5 Identificación de oportunidades de mercado 
 
Actualmente en el país de Nicaragua, los helados que se venden son almacenados 
en neveras donde se gasta más energía eléctrica, lo que no necesitará la compañía 
de “NICE CREAM” ya que el helado se congelará instantáneamente debido a la 
temperatura en la que se encuentra el nitrógeno líquido, y dependiendo de la 
cantidad que se le ponga al producto, quedará la consistencia del mismo.  
 
Para poder cumplir con nuestras metas decidimos abarcar una pequeña parte del 
mercado nacional, el cual estará segmentado primeramente en pequeños kioscos de 
ventas ubicados en las zonas más concurridas del país.  
 
Otra de las ventajas de nuestro producto, es que lo podrán obtener 
instantáneamente, a la consistencia que el cliente desee, y esta venta podría 
aumentar en las épocas de calor en nuestra ciudad, ya que por ser algo innovador 
dentro del país, podremos abastecer las necesidades del cliente. 
 
1.6 Misión de la Empresa 
 
“Ser la primera empresa Nicaragüense productora y comercializadora de helados a 
base de nitrógeno con sabores y texturas agradables a la gastronomía, satisfaciendo 
el gusto y la necesidad de sus clientes de refrescar su paladar, brindándoles un 
producto delicioso de buena calidad e higiene con esmerada atención.” 
 
1.7 Visión de la Empresa 
 
“Ser la empresa pionera líder en la producción y comercialización de helados a 






1.8 Objetivos de la Empresa 
 
Corto plazo: 
- Introducción del producto innovador, con los tamaños que más se ajusten a 
la necesidad del cliente, con el propósito de cumplir con los deseos del 
mismo y dar a conocer el producto, por lo cual iniciaremos en pequeños 
kioscos en los lugares más recurridos de la capital del país.  
 
Mediano plazo: 
- En un lapso menor de 2 años, en donde esperamos que nuestros clientes 
hayan aceptado el producto y se hayan aumentado las ventas, la 
productividad y a su vez estaremos en diversos puntos de la capital. 
  
Largo plazo: 
- Menor a 5 años, permanecer en el mercado y expandir la empresa 
nacionalmente. 
 
1.9 Filosofía de negocios 
 
La filosofía es capaz de aportar, mediante herramientas de diálogo, la sensibilidad 
que las organizaciones necesitan para consolidar su estructura interna, al destacar 
el valor humano de quienes la integran. La implicación de la filosofía en el ámbito 
organizacional permite que la empresa adquiera eficiencia, al basar su toma de 
decisiones en un ejercicio reflexivo, de base comunicativa. 
 
La filosofía de negocios de “NICE CREAM”, es un sistema de valores y un marco 
de trabajo para las acciones que exhortan al uso de energías renovables y cuido del 
medio ambiente, enfocándose en la creación de valor de largo plazo para los 














1.10 Análisis FODA 
 
Oportunidades 
 La clientela nacional quiere un 
servicio innovador en el mercado 
de las heladerías. 
 Las familias buscan mantener las 
tradiciones, entre ellas poder salir 
un domingo en busca de un 
helado. 
Amenazas 
 Nuestro producto es fácilmente 
imitable. 
 Es necesario hacer alianzas para 
su venta. 
 Si los vendedores no manejan 
bien los productos, se pierde la 
calidad y presentación. 
Fortalezas 
 Ofrecemos estándares de calidad 
garantizados. 
 Conocemos el proceso 
productivo. 
 Materias primas son fáciles de 
conseguir. 
 Servicio innovador dentro del 
país. 
Debilidades 
 Es necesario buscar apoyo para la 
compra de maquinaria y equipo. 
 
 
1.11 Tipo de Innovación Propuesta 
 
El uso de nitrógeno líquido para congelar el helado es una vieja idea y se ha 
utilizado durante muchos años para endurecer helado. Sin embargo, el uso de 
nitrógeno líquido en la primera congelación de helado, que consiste en llevar a 
cabo la transición del líquido a congelado sin el uso de un congelador 
convencional, solo recientemente ha comenzado a ver la comercialización.No es 
recomendable comer el helado mientras todavía esté el “vapor”, debe dejarse 
descansar hasta que el nitrógeno líquido se vaporice por completo.  
 
En Nicaragua, no se encuentra ningún tipo de empresa de heladería que tenga todo 
este proceso a cargo. La mayoría de heladerías son comunes, es decir que ocupan 
los congeladores convencionales para poder mantener los helados. “NICE 
CREAM” es una empresa, innovadora, que se encargará de llevar a la producción y 
comercialización de helados a base de nitrógeno, en donde no se requiera el uso de 




Para la elaboración de nuestro producto necesitaremos de nitrógeno líquido, el cual 
se convierte en nuestra principal materia prima, y de mezclas con distintos sabores 
para la confección del helado al gusto del cliente.  
 
1.12 Ventajas Competitivas 
 
 Es un tipo de postre que se realiza en el mismo instante en el que se ordena, 
lo que garantiza la frescura del producto a vender. 
 
 Debido a la congelación rápida que permite el nitrógeno, los granos de 
cristales son más pequeños, lo que da al helado una textura más cremosa de 
la usual, lo que permite que sea con menos grasa láctea que un helado 
convencional. 
 
 La calidad y confiabilidad del producto, establecer el nivel adecuado de 
calidad pensando en los requerimientos del cliente y mantener un nivel bajo 




 Se realizarán evaluaciones periódicas para garantizar la calidad del producto 
a ofrecer. 
 
 El servicio al cliente será evaluado para encargos, quejas, sugerencias, etc. 
 
 Portal en internet. 
 
1.13 Calificaciones para entrar al área 
 
Los integrantes del grupo somos de distintas carreras de universidad, pero estamos 
sintonizados en un mismo objetivo, que es el de crear la empresa elaboradora de 
helados a base de nitrógeno en Nicaragua.  
 
Cabe mencionar que contamos con una buena asesoría y con el conocimiento 
técnico acerca de la elaboración de nuestro producto, la combinación de estos 
elementos junto con nuestros conocimientos académicos asegurará el desarrollo y 






1.14 Apoyos Básicos 
 
Abogado: 
Nombre: Sergio Corrales 
Puesto: Abogado y notario público 
Télefono: 87236300 
 
Agencia de Seguros: 
Nombre: Lucía Ramírez 













Nombre: Helga Morales 








Msc. Manuel A. Salgado R. 










2. Análisis de Mercado 
 
NICE CREAM se tomará como estrategia de mercado la modernización y 
producción de helados a base de nitrógeno, cuya manipulación ayudará a evitar el 
uso de mucha energía eléctrica en una heladería convencional, y debido a la 
materia prima que contiene, será menos dañino para la salud.  
 
Nuestro producto en Nicaragua estará diferenciado de los demás, debido al uso del 
nitrógeno líquido en su producción, ya que se ofrecerá un producto más saludable 
y de manera más fácil de realizar.  
 
Consideramos que nuestra empresa es altamente rentable, ya que es un producto 
innovador dentro del país, y llamaría la atención del cliente por la preparación del 
mismo. 
 
2.1 Análisis de la Competencia 
 
Nuestra competencia generalmente son las heladerías ya existentes en el país. 
Ninguna de estas tiene el servicio innovador de la utilización del nitrógeno líquido 
en sus productos, lo que le da un distintivo a NICE CREAM. 
 
Estas heladerías tienen la ventaja de que son reconocidas en el país, y la calidad de 
sus productos es, generalmente, buena por lo que siempre tiene un porcentaje de 
clientes alto, lo que espera NICE CREAM con su servicio dentro del país.  
 
Nombre Ubicación Ventajas Competitivas 
POPS Camino de Oriente, 
Managua. / Carretera a 
Masaya km 12/ Carretera 
sur km 8/ Rotonda Bello 
Horizonte / Metrocentro 
 Reconocido por los 
consumidores. 
 Posee distintas 
presentaciones (grande, 
mediano, pequeño) 
 Reconocido por la 
calidad de su sabor. 
Eskimo Carretera Sur/ Galerías 
Santo Domingo/ 
Metrocentro 
 Están posisionados en el 
mercado. 
Gelato Galerías Santo Domingo 
/Metrocentro  
 Tiene distintas 
presentaciones (grande, 
mediana, pequeña) 
 Reconocido por la 





2.2 Objetivos de la Mercadotecnia 
 
Corto plazo: 
- Introducirnos en el mercado de las heladerías siendo la nueva opción de 
consumo de helados en el departamento de Managua. Incrementar los puntos 
de ventas en un 20%. 
 
Mediano plazo: 
- En nuestro tercer año de operación se incrementara los puntos de ventas con 
el fin de abarcar las zonas departamentales del país. 
 
Largo plazo: 
- Crecer en el mercado con el fin de posicionarnos como una marca líder en el 
mercado heladero nicaragüense. 
 
2.3 Investigación del Mercado 
 
2.3.1 Tamaño del Mercado 
 
Nuestro mercado estará segmentado principalmente por los clientes propios, 
y las empresas heladeras a las que le interese añadir la idea a su empresa.  
 
Segmentado lo anteriormente dicho, nuestro mercado se calificaría en: 
 Grandes consumidores: las empresas heladeras a las que le pueda 
interesar incluir la idea en su empresa ya existente y hacerla más 
innovadora. 
 Pequeños consumidores: las personas naturales que compraran el 
helado en los distintos puntos de ventas en el país. 
 Consumidores existentes durante la participación de eventos 
especiales. 
 
A su vez nuestro mercado estará delimitado primeramente en el 
departamento de Managua, teniendo puestos de ventas en los lugares más 
concurridos del mismo. Los grandes consumidores se localizan en dicha 
ciudad, pero también se pueden extender hacia los distintos 
departamentos dentro del país. Los pequeños consumidores generalmente 
buscan satisfacer la necesidad que se les presente en el momento, y serán 




Aunque actualmente no podemos cuantificar el tamaño del mercado 
debido a que no existe un estudio en Nicaragua que pueda precisar la 
ubicación ni las cantidades de heladerías existentes en el mismo. Nuestro 
mercado aumentará en épocas de calor, donde los competidores algunas 
veces tienen distintos tipos de promociones para satisfacer la necesidad 
del quieren que son nuestros pequeños consumidores.  
 
2.4 Estudio del Mercado 
 
La forma en la cual recopilamos y registramos datos fue a través de una encuesta, 
otra forma que nos ayudó a analizar datos en relación con el mercado específico 
fue a través de pequeñas entrevistas a personas de distintos géneros, edades, 
situación socio-económica y preferencias en general. 
 
2.4.1 Objetivos del Estudio del Mercado 
 
 Conocer el precio en el cual oscilan los productos que actualmente se 
consumen en el mercado para determinar nuestra competencia así como los 
lugares de abastecimiento actuales o de compras. 
 Identificar las características principales de los productos heladeros que 
prefieren los clientes, y de esta manera determinar si los insumos propuestos 
cumplen las expectativas del cliente. 
 Determinar el nivel de consumo de los clientes, con el fin de estimar y 
proyectar el crecimiento de las ventas. 
 Conocer la percepción de los encuestados ante la idea de introducir al 
mercado un nuevo producto, para determinar cuáles serían nuestros clientes 
potenciales a través de un pequeño resumen del proyecto que se les brindará 
al momento de ser encuestados. 
 Investigar las preferencias de los clientes en cuanto a las características, 













¡Hola! Somos alumnos de la Universidad Americana, y estamos participando 
en el programa de Emprendedores. Nuestro proyecto consiste en la 
elaboración de helados a base de nitrógeno, el cual posiblemente lo encontrará 
en el mercado bajo el nombre de “NICE CREAM” 
 
Le agradeceríamos que respondiera las siguientes preguntas de forma 
ordenada y clara, ya que estos datos son importantes para nuestro proyecto. 
 
Ciudad:_____________________  Fecha:__________ 
 












































8. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un helado? 
 
o 20 córdobas 
o 40 córdobas 










Definición de la población: una muestra es un subconjunto de casos o individuos 
de una población estadística. 
 
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 
la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 
muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un 




Se realizó un muestreo aleatorio estratificado teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica y giro comercial del segmento de mercado previamente establecido. 
 
Elemento: personas naturales. 
 
2.4.4 Resultados de la Encuesta 
 





































Galerías Metrocentro Plaza Inter
NICE CREAM 
 























7. ¿Le gustaría que tuviéramos vendedores ambulantes con nuestro producto? 
 
 
















2.5 Mezcla de Mercadotecnia 
 
2.5.1 Distribución y puntos de ventas 
 
La empresa NICE CREAM ha establecido diferentes sistemas de ventas (como 
hacer para llegar el producto al mercado) tanto para corto, como para mediano y 
largo plazo tenemos dos rutas diferentes: 
 
Productor  Consumidor Industrial 
 
Productor  Consumidor Final 
 
Consumidor industrial le llamaremos a las heladerías ya existentes en el país, las 
cuales ya tienen un buen porcentaje de clientela, y con nuestro proyecto podría 
aumentar debido a lo innovador en el país de la idea, lo cual no brindaría seguridad 
a la hora de entregar nuestro producto. 
 
Consumidor final le llamaremos al cliente en sí. Esta es la ruta que hemos elegido 
como proyecto, ya que por ser una idea innovadora es preciso comenzar con 
nuestra propia empresa, pequeña, para poder incrementar en un determinado 
tiempo el porcentaje de ventas en el país. 
 
2.5.2 Promoción del Producto o Servicio 
 
Para impulsa NICE CREAM en el mercado, hemos decidido hacer diversas 
actividades que den a conocer el producto, además de ir posesionando la marca del 
mismo. 
 
Introducir el producto al mercado todavía requiere de un trabajo de sensibilización 
en la población que consume helados de su preferencia por los distingos 
competitivos que estos poseen (calidad, sabor, precio), por lo tanto trataremos de 
estar al mismo nivel en estos distingos para poder llamar la atención del cliente. 
 
El producto se difundirá principalmente en los distintos centros comerciales del 
país, en diversos kioscos llamativos a la vista del cliente, generando mucha 
expectativa, de tal manera que se pueda adaptar el producto tanto en calidad como 
en producción a la demanda del mercado. 
 
Incluiremos artículos promocionales por la compra de nuestro producto además de 
participar en distintas actividades sociales. Algunas de estas son: 
NICE CREAM 
 
 Visitar supermercados locales para montar distintos stands atractivos al 
público, para tener contacto directo con el cliente, además de dar a conocer 
los beneficios de NICE CREAM en comparación con los otros helados.  
 Ofrecer apoyo en distintas actividades sociales como las kermesses, 
mañanas deportivas y parrilladas para recaudar fondos para alguna 




Nuestra estrategia de promoción consiste en crear una imagen llamativa y que 
tenga relación con nuestro producto a vender. Hacer énfasis en lo limpio del 
proceso de fabricación y en la calidad de producto que garantizamos tanto a corto 
como a largo plazo. 
 
Nuestra campaña publicitaria para atraer a nuestros clientes se llevará a cabo a 
través de: 
 
 Internet (página web) 
 Volantes 
 Mantas en las calles. 
 
Utilizando uno de los medios de comunicación más masivos de la actualidad 
lograremos crear una imagen más profesional y de esta manera abrir barreras 
internacionales en la adopción de este tipo de proyecto. 
 
Los volantes se entregarán al público antes de la presentación del producto, al igual 
se colocará un anuncio en los periódicos nacionales, con el objetivo de que 
conozcan su composición y que asistan a dicha presentación. Las mantas serán 
colocadas en el local de la exposición y en avenidas cercanas a la institución. En 
cuanto a los afiches serán puestos en lugares donde se comercialice el producto 


















Nuestro producto se ofrecerá al público en recipientes plásticos que llevarán el 
logo del mimo en ellos, como medio de representación. Se ofrecerá en tres 
distintos tamaños: pequeño, mediano y grande. 
 
e) Sistemas de Promoción y Publicidad 
 
Para la publicidad utilizaremos volantes que serán repartidos en la UAM y en 
lugares públicos para atraer a los clientes de todo tipo. También pondremos mantas 
que serán colocadas en el local de la exposición y en avenidas cercanas a la 
institución. 
 
Respecto al presupuesto, se solicitó cotización de precio de los distintos medios de 
publicación a utilizarse. 
 
Descripción Empresa Cantidades Costo córdoba 
Volantes ARDISA S.A 1000 C$ 2500 
Mantas Publinic 2 C$ 920 






2.5.3 Fijación y políticas de precio 
 
“NICE CREAM” 





Costos Fijos y Variables (US$) 
 
Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  
    
  
Sueldos Personal de Producción 
           15,940            19,200    
           
19,200                 19,200            19,200    
Sueldo Responsable Mantenimiento y Control 
de Calidad              4,800              4,800                4,800                  4,800              4,800    
Sueldos del Personal Administrativo             13,560            13,560    
           
13,560                 13,560            13,560    
Sueldo Gerente de Ventas              6,600              6,600                6,600                  6,600              6,600    
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina                 525                 525                   525                     525                525    
Depreciación Maquinaria y Equipo Industrial                 903                 903                   903                     903                903    
Depreciaciòn Obra Civil              1,500              1,500                1,500                  1,500              1,500    
Depreciación Equipo de Transporte              2,900              2,900                2,900                  2,900              2,900    
Prestaciones Personal  Producción            12,944            14,314    
           
14,314                 13,291            13,291    
Prestaciones Personal Administrativo              5,831              5,831                5,831                  5,288              5,288    
Prestaciones Gerente de Ventas              2,838              2,838                2,838                  2,574              2,574    
Intereses              4,500    3,763             2,952    2,060 1,079 
  
    
  
TOTAL COSTOS FIJOS            72,842            76,734    
           
75,923                 73,202            72,221    
 
 























              
1.00    
3.80 
                
4.18    
                
4.60    
Leche 0.8 
              
0.50    
0.40 
                
0.44    
                
0.48    
Crema Espesa 3.7 
              
0.25    
0.93 
                
1.02    
                
1.12    
Total     5.13 
                
5.64    
                
6.20    
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Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      Materia Prima            77,567          102,388             135,153               178,401          235,490    
Mano de Obra Directa            10,080            10,080               10,080                 10,080            10,080    
Otros materiales              1,723              1,895                2,085                  2,293              2,522    
Energía Electrica              8,400              9,240               10,164                 11,180            12,298    
Agua                 600                 660                   726                     799                878    
Combustible              5,572              6,129                6,742                  7,416              8,157    
Costo Mantenimiento                  144                 158                   174                     192                211    
Papelería y Utiles de Oficina              1,101              1,211                1,332                  1,466              1,612    
Publicidad              2,400              2,640                2,904                  3,194              3,514    
      
      
TOTAL COSTOS VARIABLES 
           
107,586  
        
134,402  
           
169,359  
             
215,021  
        
274,763  
      
COSTOS TOTALES    180,428   211,136  
   
245,283  
     
288,223   346,984  
 
VAN, TIR, PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN 
  PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1  AÑO  
VAN 45,081    
TIR 121.24%   
 
 
2.6 Plan de introducción al mercado 
 
Anteriormente a la comercialización del producto se iniciará una campaña 
publicitaria a través de los medios mencionados anteriormente. 
 
Nuestro producto en primera instancia será comercializado en pequeños kioscos de 
ventas ubicados en los distintos centros comerciales de Managua, en donde gracias 
a las encuestas pudimos observar la gran aceptación que este tendría. 
 
En el primer año debemos romper con las barreras de oposición a la prueba del 
producto, demostraremos los beneficios del mismo y asi hacer que se apegue 







2.7 Riesgos y Oportunidades 
 
Riesgos del mercado 
 
1. Uno de los principales riesgos para NICE CREAM es que no sea aceptado 
por los consumidores y no logre llamar la atención del cliente, una manera 
que tenemos de mitigar esto seria empleando propagandas y campañas 
publicitarias que capten la atención del público mediante pruebas de campo. 
 
2. No haber obtenido una suficiente información con las encuestas o que no 
hayan sido repartidas suficientes y tengamos una información de espejismo. 
Una solución a esto sería pasar una segunda ronda de encuestas para poder 
obtener los resultados y compararlos con los primeros. 
 
3. La aparición de empresas en el país que se dediquen a producir helados 
iguales o sustitutos además de los ya existentes con mayor funcionamiento, 
en este caso nuestra empresa debe ser capaz de lanzar al mercado nuevos 
productos para ofrecer diversidad y a la vez comercializar los productos ya 
existentes con un alto valor agregado conservando siempre la calidad de los 
mismos. 
 
Oportunidades del mercado 
 
1. No existe en el mercado nacional productos iguales a NICE CREAM, por 
lo que se debe de dar a conocer por distintos medios publicitarios para atraer 
la atención de los consumidores. 
 
2. Puede elaborarse rápidamente, lo que genera mayor diversidad del 
producto. 
 
3. Presenta precios más bajos debido a la facilidad de encontrar la materia 
prima. 
 










2.8 Sistema y plan de ventas 
 
En esta sección dejaremos explícita la función que tendrá el área de venta y cómo 
estará dividida para dar respuesta a los distintos segmentos, en nuestro caso no será 
de acuerdo a la región geográfica sino a la línea de clientes. 
 
El departamento de venta se encargará de la comercialización del producto, además 
de promover la marca y por supuesto la elaboración de estrategias y política que 
contribuyan a aumentar el mercado. 
 
 Se realizarán promociones de ventas, sobre todo en las actividades sociales 
en las que se ofrecerá el producto. 
 
 
2.9 Pronóstico de ventas para los primeros tres años 
 












3.1 Objetivos de la producción: 
 
- A corto plazo: Producir  el helado a base de nitrógeno en pequeños kioscos 
ubicados en diferentes centros comerciales de la ciudad de Managua. La 
cantidad que se espera producir es de 900 helados al mes aproxidamente. 
 
- A mediano plazo: Se espera incrementar el número de kioscos en diferentes 
centros comerciales, y por lo tanto un incremento de producción a 1800 
helados. 
 
- A largo plazo: Se espera contar con un establecimiento fijo, teniendo una 





3.2 Diseño del producto: 
Nuestro producto es un helado a base de nitrógeno, elaborado con ayuda de una 
batidora eléctrica. Se ofrecerá al público en 3 diferentes tamaños (pequeño, 
mediano, grande), servido en una taza de plástico transparente/cartón, en forma de 
pelota. Se le podrá añadir diferentes toppings según el gusto del cliente. La 
consistencia del producto va a depender de la cantidad de nitrógeno que se le añada 
a la mezcla. 
 
3.3 Descripción del proceso de producción: 
 
La materia prima con la que se trabajó para realizar la prueba piloto y la que 
ocuparemos al final se encuentra disponible siempre, ya que proviene de una 
empresa que la distribuye.  
 
La buena selección de la materia prima y nuestros esfuerzos permitirá lograr un 
producto final de buena calidad. 
 
El proceso de fabricación de helados a base de nitrógeno no requieren de mayor 
complejidad, los equipos necesarios son una batidora y la materia prima en el 





3.4 Actividades del proceso de producción 
 
3.4.1 Recolección de la materia prima 
 
Nuestra materia prima consiste principalmente en el uso de nitrógeno líquido para 
poder congelar la mezcla de helados instantáneamente. Este nitrógeno lo 
obtendremos por medio de una empresa que se encarga de la venta de dicho 
material. Una vez creada la empresa, se creará un convenio con dicha empresa para 
que sea la encargada permanente de abastecer con la materia prima a la empresa. 
 
3.4.2 Inspección de la materia prima 
 






3.4.3 Mezcla de materia prima 
 
Una vez realizada la inspección de la materia prima, procedemos a la mezcla de 
todo lo que contiene el helado (leche, crema, huevos, azúcar, sal, saborizantes), 
hasta obtener una mezcla homogénea de todos los productos para proceder a añadir 
el nitrógeno líquido. 
 
3.4.4 Congelado del producto 
 
Para que el producto obtenga la textura de un helado se le añade el nitrógeno 
líquido mientras la mezcla esta dando vueltas en la batidora comercial, se le añade 
hasta obtener la textura deseada por el cliente. Entre más se le añada, más cristales 
pequeños obtendrán y tendrá menos grasa láctea en su composición.  
 
 
3.4.5 Empaque, almacenamiento y comercialización 
 
Una vez que se obtiene la textura deseada por el cliente, se sirve el helado en las 
tazas plásticas para la inmediata comercialización de este, mientras que la mezcla 























































 6. Empaque del producto final en las tazas a servir. 
 
 
 7. Almacenamiento de mezclas no por más de un día en                                                         
r                                    refrigeradoras. 
 
 







3.6 Características de la tecnología: 
La tecnología necesaria es sencilla ya que solo se requiere el uso de una batidora 
eléctrica.  
 
3.6.1 Equipo e instalaciones: 
 
Los equipos y herramientas que se describen a continuación son los que se 
utilizarán para los 3 kioscos: 
 






Batidora Eléctrica 6 Kitchen Aid 500 3,000 
Refrigeradora 3 Samsung 203 609 
Recipientes para 
Nitrógeno 
9 YDS  537 4,830 
Caja Registradora 3 Casio 148 444 
Cocina 3 Tropigas 37 111 
Gas 3 Tropigas 13 39 
Panel marca 
Chevrolet N300 AC 
1 Chevrolet 14,500 14,500 
Computadoras 3 Mac 509 1,527 
Estabilizadores y 
Baterías 
3 TripLite 48 144 
Impresora 2 HP 63 126 
Archiveros de 3 
gavetas 
2 Gunlocke 136 271 
Sillas Ejecutivas 3 Sauder 50 150 
Escritorios Ejecutivos 3 Commodity 104 312 
Aparatos de Teléfono 2 Vtech 25 75 
Sillas de Espera 4 Sauder 25 100 











Los servicios necesarios son: 
 
 Agua potable 
 Energía eléctrica 
 
Las instalaciones para el eficiente funcionamiento del kiosco son: 
 
 Conexiones eléctricas: principalmente para el funcionamiento en el área 
administrativa y de producción. 




En cuanto al mantenimiento de equipo se deberá realizar lo siguiente: 
 
 Se le dará mantenimiento a los envases para nitrógeno líquido cada seis 
meses, y se le aplicarán antioxidantes y antibacteriales para proporcionarles 
una mayor vida útil. 
 
 Se realizará una limpieza total al área de producción y ventas, de igual forma 
a las máquinas al finalizar cada jornada laboral. 
 
 
3.7 Materia prima 
 
3.7.1 Necesidades de Materia prima 
 
Actualmente el empleo de nitrógeno líquido en la producción de helados en 
Nicaragua no existe debido a que no hay una empresa que realice este tipo de 
producto.  
 
Para la producción de “NICE CREAM”, utilizamos más que todo nitrógeno líquido 
para la rápida congelación del mismo. La dosificación para la elaboración consta 
básicamente en mezclar un 85% de mezcla para helado para dar el sabor que se 
desea y un 10% de nitrógeno líquido como máximo para darle la textura y 





3.7.2 Identificación de proveedores y cotizaciones 
 
La materia prima que contendrá nuestro producto la obtendremos por medio de la 
empresa Productos del Aire S.A, empresa que se dedica a la venta de gases en 
Nicaragua. Escogimos esta empresa por ser la única que vende nitrógeno líquido y 










US$3.7 Buena X 
Leche Parmalat US$0.8 Buena X 
Crema espesa Dos Pinos US$3.7 Buena X 
Azúcar Monte Rosa US$1.10 Buena X 
Sal Sal Sol US$0.73 Buena X 
Huevos Barranca US$2 Buena X 
Envase para 
nitrógeno 




El encargado de realizar las compras será el gerente de producción de “NICE 
CREAM”, este poseerá los formatos predeterminados para la requisición de 
materiales. La pro forma de requisa de materiales es un documento que al ser 
llenado con la información solicitada, contendrá datos de importancia tanto para 
los proveedores como para la empresa. 
 
En ella se solicita específicamente el nombre del proveedor a quien va dirigida la 
solicitud, esto se pide para que no haya ningún tipo de confusión en el momento de 
efectuar la supervisión de materia prima recibida. La proforma también incluye 
numero de compra, para que no haya alteración de materiales que no hayan sido 
autorizados. La fecha de pedido y la fecha de entrega se solicitan para llevar un 
control de la puntualidad y/o retrasos ya sea por parte del proveedor o por los 
encargados del transporte de materia prima. 
 
La descripción del producto es de suma importancia, en ello queda detallado 
explícitamente lo cotizado, la unidad de medida se solicita para que el flujo de 
Xinformación sea extendido por el proveedor y por la persona que recepciona la 
materia prima. Los costos unitarios y costos totales,  juegan también un papel 
NICE CREAM 
 
importante evitando asi confusiones en cuanto al precio acordado entre las dos 
empresas y finalmente las firmas que nos proporcionaran quienes fueron las 
personas involucradas en el pedido, entrega y recibimiento, en caso ocurra un mal 
entendido. 
 
La solicitud de materiales es estrictamente necesaria para fijar responsabilidades, 
brindar información confiable acerca de los costos, y en particular “NICE 
CREAM” para el control interno de los inventarios de materiales incorporara los 










































REQUISA DE MATERIALES 
“NICE CREAM” 
 
Proveedor: __________                             Orden de compra n°:_____ 
Fecha de pedido: ________                       Fecha de entrega:__________ 
 




      
      
      
      














________________              ___________________               _________________ 






3.7.4 Capacidad instalada: 
 
Período Cantidad de Producto 
1 día 900 helados 
1 semana 6300 helados 
1 mes 25000 helados 
 
4. Plan de Equipo directivo 
 
4.1 Objetivos del área organizacional 
 
En el área organizacional de la empresa tenemos como meta crear un ambiente de 
trabajo agradable en el cual todos nuestros trabajadores se sientan motivados a 
desempeñar sus actividades con responsabilidad y entusiasmo. Además 
fomentarles un espíritu de confianza para animarlos a realizar un trabajo de 
calidad. 
 
4.2 Estructura Organizacional 
 
La estructura organizativa de NICE CREAM esta formada por: 
1. Gerencia general 
2. Administración y finanzas 
3 .Producción 
4 .Mercadeo y ventas  



























Gerencia general Silvio Terán 
Gerente de producción Alexis Mongalo 
Gerente de mercadeo y ventas Luisa Ramírez 
Administrador Financiero Jilma Sequeira 
Control de calidad Por contratar 
Otros Por contratar 
 
 




Este es uno de los elementos principales de la empresa y su principal función será 















será quien tome las principales decisiones en cuanto a inversiones y demás, 
buscando la rentabilidad de la misma 
 
Administración y finanzas 
Mantener la estabilidad económica de la empresa, controlando las entradas y 
salidas del dinero, evitando a la vez las malas inversiones. Convertirse en un aliado 
estratégico y dinámico para la empresa, que busque el crecimiento de la misma.  
 
Producción  
Producir un producto de buena calidad utilizando las mejores técnicas, 
procedimientos y materia prima, además de la optimización de los recursos. 
 
Mercadeo y ventas 
Introducir nuestro producto al mercado por medio de campañas publicitarias para 
captar un mercado ya existente pero con un producto innovador y de mejor calidad. 
 
Recursos humanos 
Seleccionar al personal acorde a las especificaciones del puesto y capacitación del 
personal ya existente, además de incentivar a los empleados para animarlos a 
realizar mejores funciones.  
 
 
4.3 Equipo y sus roles 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE CARGO 
Categoría 1 
NOMBRE DEL CARGO Gerente General 
DEPARTAMENTO Gerencia General 
CARGO QUE LO SUPERVISA 




CARGOS A LOS QUE SUPERVISA DIRECTAMENTE 
NOMBRE DEL CARGO: Nº DE PUESTOS: 
Gerencia de Mercadeo y Ventas 
Gerencia de Finanzas 
Gerencia de Producción 






DESCRIPCIÓN GENERICA O RESUMEN DEL PUESTO 
NICE CREAM 
 
El gerente general representa la cabeza de la empresa, este tendrá a cargo la 
coordinación de todas las actividades principales de la empresa para transmitirla a 
la persona que se encargará de ejecutarla. Elabora los planes generales de la 




Elabora el plan de trabajo de la 
empresa. 
Periódicamente. 
Organiza todas las actividades de la 
empresa. 
Una vez al mes. 
 
Realiza reuniones semanales para 
evaluar el estado de las actividades. 
Una vez a la semana. 
Toma las decisiones más importantes 
para el desarrollo de todos. 
Cada vez que sea necesario. 
Lleva a cabo las transacciones más 
importantes, con clientes que consumen 
gran volumen. 
Cada vez que sea necesario. 





REQUISITOS DEL CARGO: 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Título Universitario Mínimo. 
Ing. Industrial, Administrador de 
Empresas. 
EXPERIENCIA: Mínimo 4 años. 
MANEJO DE EQUIPO: Conocimiento de Equipo. 
Manejo de Programas Básicos de 
Windows: Word, Excel, PowerPoint. 
OTROS: Liderazgo, Planeación y Organización. 
Orientación a resultados, iniciativa. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
 
No.  Característica Optimo Superior Bueno Mínimo 
Requerido 
Ausencia 
1 Iniciativa y 
Creatividad 
      
2 Comunicación 
Oral y Escrita 





      
4 Habilidad 
Analítica 
      
5 Resolución de 
Problemas 
      
6 Liderazgo       
7 Relaciones 
Interpersonales 
      
8 Capacidad de 
Trabajo en 
Equipo 
      
9 Capacidad De 
Negociación 
      
10 Capacidad De 
Trabajo 
Interdisciplinario 
      
11 Compromiso 
Ético 
      
12 Orientación Al 
Servicio 
      
13 Adhesión A 
Normas 
      
14 Responsabilidad       
15 Tolerancia Al 
Trabajo Bajo 
Presión 
      
16 Interés Por La 
Mejora 
Organizacional 
      
17 Autocontrol       
18 Orientación A 
Resultados 
      
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE CARGO 
Categoría 2 
NOMBRE DEL CARGO Administrador Financiero. 
DEPARTAMENTO Administración y Finanzas. 
NICE CREAM 
 
CARGO QUE LO SUPERVISA 
SE RELACIONA CON: 
Gerencia General  
Gerencia General, Mercadeo y Ventas, 
Compras. 
 
CARGOS A LOS QUE SUPERVISA DIRECTAMENTE 
NOMBRE DEL CARGO: Nº DE PUESTOS: 
Ninguno.  
 
DESCRIPCIÓN GENERICA O RESUMEN DEL PUESTO 
El Administrador Financiero será la mano derecha del Gerente, servirá de apoyo 
en todo lo que este requiera. Además llevará todo los registros contables de la 




Controla las entradas y salidas del 
dinero, elabora los estados financieros 
de la empresa.  
Cada vez que sea necesario. 
Administra las cuentas bancarias. Diariamente. 
 
Realiza también los pagos a 
proveedores cheques, facturas y recibos. 
Diariamente. 
Encargada de las compras internas de la 
empresa. 
1 vez al mes. 
 
Responsable del mantenimiento de las 
instalaciones de la empresa, incluye 
jardinería y seguridad. 
Cada vez que se requiera. 
Apoyo en todos los aspectos que el 
Gerente General lo requiera, para 
comenzar un  proyecto y demás. 
Cada vez que se requiera. 
 
REQUISITOS DEL CARGO: 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Título Universitario Mínimo. 
Administrado de Empresas, Ing. 
Industrial, Contador. 
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años. 
MANEJO DE EQUIPO: Manejo de Programas Básicos de 
Windows: Word, Excel, PowerPoint. 
OTROS: Habilidad Numérica, buenas relaciones 
interpersonales, compromiso ético, 
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orientada al servicio. 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE CARGO 
Categoría 3 
NOMBRE DEL CARGO Gerente de Producción. 
DEPARTAMENTO Producción. 
CARGO QUE LO SUPERVISA 
SE RELACIONA CON: 
Gerente General  
Gerencia General, Mercadeo y Ventas, 
Responsable de Control de Calidad y 
Obreros. 
 
CARGOS A LOS QUE SUPERVISA DIRECTAMENTE 
NOMBRE DEL CARGO: Nº DE PUESTOS: 





DESCRIPCIÓN GENERICA O RESUMEN DEL PUESTO 
Coordinar las actividades que conlleva el proceso de elaboración de helados a base 
de nitrógeno NICE CREAM. Supervisa y orienta las tareas destinadas a la 
producción de este producto. 
Además será el encargado de realizar las compras de materia prima para llevar a 
cabo las producción. Es necesario que permanezca en las instalaciones de la 




Realizar cronograma de actividades 
según la demanda pronosticada por el 
departamento de ventas. 
1 vez por semana. 
Dar a conocer las actividades y 
volúmenes de producción esperado 
antes de iniciar cada ciclo. 
Cada nuevo ciclo. 
 
Supervisar constantemente a los obreros 
y constatar que realizan un buen trabajo. 
Diariamente. 
Establecer normas de calidad. Constantemente. 
Evaluar estándares de calidad con el 
responsable de calidad. 
Cada nuevo ciclo. 
Coordinar las compras necesarias de 
materia prima una vez que existan 
faltantes. 
1 vez por semana. 
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Realiza reportes de Producción a la 
Gerencia General. 
1 vez al mes. 
Evaluar el desempeño de los obreros en 
las diferentes actividades a su cargo. 
1 vez al mes. 
 
REQUISITOS DEL CARGO: 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Título Universitario Mínimo. 
Ing. Industrial, Ing. Químico. 
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el área de 
producción. 
Conocimientos de recursos naturales. 
Manejo de Personal. 
MANEJO DE EQUIPO: Indispensable. 
OTROS: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Toma de 
decisiones. Orientado a resultados, 
Iniciativa. Disponibilidad de horario. 
 
4.4 Capacitación del personal 
 
Una vez que exista una vacante de un puesto dentro de la empresa, esta deberá ser 
notificada al Administrador Financiero y a Recursos Humanos, con el fin de buscar 
un reemplazo inmediato. Por lo cual el gerente de cada departamento que requiere 
a la nueva persona deberá actualizar los datos de la ficha descriptiva de cargo 
mencionada anteriormente, y en base a ese formato el administrador financiero, en 




Para poner en marcha a “NICE CREAM” será necesario contratar a un responsable 
de control de calidad, 3 vendedores y 6 productores. 
 
Al ser una nueva empresa haremos uso solo del reclutamiento externo. Este se 
llevara a cabo a traves de anuncios en los distintos medios de comunicación, ya sea 










Debemos asegurar que el personal que desee ingresar a nuestra empresa tenga las 
competencias personales, experiencia laboral y las habilidades tanto intelectuales 
como físicas requeridas para el buen desempeño en sus labores. Además que se 
encuentre acorde a las especificaciones de las fichas de descripción de puestos. 
 
La encargada de la recepción de los curriculum será Luisa Ramírez ella realizará 
una pre-selección mediante revisión de estos y luego el encargado de producción, 
Alexis Mongalo, entrevistará a las personas que apliquen para vendedores para así 
conocer las actitudes y competencias del candidato. 
 
Aquellas personas que no apliquen al trabajo se archivaran sus curriculums para ir 





Antes de entablar una relación laboral con un trabajador, es muy importante 
conocer todos los compromisos legales que este conlleva. 
 




- Con experiencia mínima de 2 años. 
- Edad mínima 20 años. 
- Orientado a metas. 
- Nivel académico mínimo bachiller. 
Presentarse en: Camino de Oriente. 




Los puestos tendrán un mes de prueba y si logran un buen resultado serán incluidos 
a la nomina de la empresa y gozaran de los mismos privilegios, vacaciones, 




Una vez que se toma la decisión de contratar a un individuo, es importante que el 
nuevo empleado reciba una orientación adecuada acerca de la empresa y de su área 
de trabajo para que su integración sea mas rápida. Deberá ser presentado al resto de 
los empleados, enseñarle la localización de las instalaciones y las funciones 
especificas de un trabajo, asi como explicarle las operaciones totales de la empresa, 
además de sus políticas para que sepá que es lo que se espera de el. 
 
 
5. Plan Financiero 
 
5.1 Objetivos del área contable y financiero 
 
Objetivo General: 
Establecer un sistema de control y planificación financiera con el fin que nos 
permita conocer de manera eficaz nuestro estado ante una crisis económica, 
equilibrar las entradas y salidas de capital asi como buscar alternativas que 
permitan ahorrar costos y gastos para aumentar las expectativas de rendimiento. 
 
Objetivo a corto plazo: 
Determinar el flujo de efectivo que se presentara en el inicio de operaciones. 
Determinar costos variables y fijos en la producción de nuestro producto. Evaluar 
nuestro proyecto con los indicadores financieros. 
 
Objetivo a mediano plazo: 
Realizar e interpretar las proyecciones de flujo de efectivo asi como también el 
rendimiento de la misma empresa. 
 
Objetivo a largo plazo: 
Dar continuidad al sistema financiero diseñado, elaborar proyecciones y continuar 







5.2 Sistema contable de la empresa 
 
5.2.1 Contabilidad de la empresa 
 
La contabilidad se llevará a cabo por el gerente financiero de “NICE CREAM”, 
 
5.2.2 Software a utilizar 
 
Para llevar la contabilidad, se utilizará Microsoft Excel, por el cual todo el personal 
administrativo será capacitado, ya que deben de saber no solo elaborar el formato 
de cuentas sino también leerlo e interpretarlo. 
 
 
6. Plan de Trabajo 
 
6.1 Sistema de planeación 
 
A continuación presentaremos el plan de trabajo a través del cual pudo realizarse 
este trabajo, en el que se presentaran las fechas de inicio y de finalización de cada 
una de las actividades que formaron parte en cada uno de los capítulos que 
conforma este plan de negocio. Los tiempos y fechas son reales y aunque algunas 
se consumieron un poco mas de tiempo de lo esperado por factores ajenos, se puso 
mucho empeño por cumplir con las metas y la asignación del recurso humano para 
poder finalizar de la mejor forma esperada y completa. 
 
No. Descripción de la 
actividad 
Mes Iniciación Finalización Duración 
1 Organización de equipo Marzo 10 17 7 
2 Proceso creativo 
(generación de ideas) 
Marzo  17 18 1 
3 Justificación de la empresa, 
nombre de la empresa 
Marzo 18 19 1 
4 Ventajas y estrategias de la 
empresa.  
Marzo 19 21 2 
5 Determinación del 
producto y calificación 
para entrar al área. 
Marzo 21 23 2 
6 Entrega del primer 
capítulo. 
Marzo 23 24 1 
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7  Corrección del primer 
capítulo. 
Marzo 24 25 1 
8 Objetivos del estudio del 
mercado 
Marzo 25 28 3 
9 Diseño de logo  Marzo 28 31 3 
10 Encuesta piloto Abril 2 3 1 
11 Resultados de encuesta Abril 3 4 1 
12 Misión y visión de la 
empresa. Apoyo técnico 
requerido 
Abril 4 7 3 
13 Diseño de publicidad Abril 7 9 2 
14 Apoyo técnico Abril 9 10 1 
15 Análisis del sector 
industrial 
Abril 10 11 1 
16 Investigación del método 
de trabajo 
Abril 11 12 1 
17 Análisis de la competencia Abril 12 13 1 
18 Investigación del tamaño 
de mercado 
Abril 13 15 2 
19 Descripción de la empresa Abril 15 16 1 
20 Distribución y puntos de 
ventas 
Abril 16 18 2 
21 Promoción del producto Abril 18 19 1 
22 Cotizaciones Abril 19 20 1 
23 Distribución del producto Abril 20 21 1 
24 Diseño del producto Abril 21 22 1 
25 Identificación de 
proveedores 
Abril 22 24 2 
26 Requerimiento de mano de 
obra 
Abril 24 25 1 
27 Reclutamiento e inducción 
del personal 
Abril 25 26 1 
28 Definir organigrama Abril 26 28 2 
29 Diseño del empaque del 
producto 
Abril 28 29 1 
30 Fijación de costos fijos Abril 29 30 1 
31 Diseño de planta Mayo 30 1 1 
32 Diagrama de flujo de 
procesos 
Mayo 1 3 2 
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33 Programación del producto Mayo 3 5 2 
34 Entrega de segunda 
revisión 
Mayo 5 6 1 
35 Manejo de inventario Mayo 6 7 1 
36 Equipo e instalaciones Mayo 7 9 2 
37 Fijación de costos variables Mayo 9 10 1 
38 Compras y control de 
calidad 
Mayo 10 12 2 
39 Adquisición de materia 
prima 
Mayo 12 13 1 
40 Prueba de producción Mayo 13 14 1 
41 Rectificación de datos 
técnicos 
Mayo 14 16 2 
42 Administración de página 
web 
Mayo 16 18 2 
43 Detallar “Resumen 
ejecutivo” 
Mayo 18 22 4 
44 Promoción local del 
producto 
Mayo 22 26 4 
45 Revisión final e impresión Mayo 26 27 1 
46 Entrega del trabajo escrito 
“NICE CREAM” 

























- “El Emprendedor de Éxito” 
Autor: Rafael Alcaras Rodriguez. 
Litografia Igramer, Mexico 2003. 
 
- “Principios de Administración” 
Autor: Heizer, Jay y Render, Barry. 




































Esquema del Kiosco que se ubicará en los distintos centros comerciales de la 
ciudad (Galerías Santo Domingo, Metrocentro, Centro Comercial Managua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
